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Intellectual capital merupakan salah satu aset tidak berwujud 
yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan 
sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk 
menghasilkan keunggulan kompetitif tersebut, perusahaan juga perlu 
melakukan pemilihan strategi yang tepat. Secara umum, terdapat 2 
kategori strategi bisnis, yaitu strategi kepemimpinan biaya dan strategi 
diferensiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan 
strategi sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang 
digunakan adalah intellectual capital (VAIC™) dan variabel 
dependennya menggunakan kinerja keuangan perusahaan (ROA). 
Sedangkan variabel moderasinya adalah strategi (Asset Utilization 
Efficiency dan Price Premium Capability). Objek penelitian ini adalah 
8 subsektor perusahaan jasa yang padat IC  (High-IC) yang terdaftar 
di BEI pada tahun 2015-2016 dan harus memenuhi kriteria 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan 
positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan kedua 
strategi sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh 
intellectual capital terhadap kinerja keuangan. 
 
Kata kunci: modal intelektual, return on asset (ROA), asset 















Intellectual capital is one of the intangible assets that can 
create a competitive advantage for the company so it could improve 
the company's financial performance. To achieve that competitive 
advantage, the company needs to choose the right strategy. Generally, 
there are 2 categories of business strategy. The two strategies are cost 
leadership strategy and differentiation strategy. The objective of this 
study is to investigate the effect of intellectual capital on financial 
performance with strategy as the moderating variable. The 
independent variable is intellectual capital (VAIC™), the dependent 
variable is company's financial performance (ROA), and the 
moderating variable is strategy (Asset Utilization Efficiency and Price 
Premium Capability). The research object is 8 subsectors of service 
companies with high IC intensive industries, that listed in  Indonesia 
Stock Exchange in 2015-2016 and should meets the sampling criteria 
by purposive sampling. Data analysis using multiple regression. The 
results show positive and significant relationship between intellectual 
capital and company’s financial performance. When strategy is used 
as a moderating variable, the two strategies do not strengthen the 
relationship between intellectual capital and  financial performance. 
 
Keywords: intellectual capital, return on asset (ROA), asset utilization 
efficiency (AUE) dan price premium capability (PPC). 
 
 
 
